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電話 06 (771) 7415 
昭和64年 11月 10白
本紙は女住区よる平和と平等を推進します
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司~温..，ザ~・岡崎隆軍需・鎗車車/〒lω 車車.利畑区有奈町1・1-1(有轟町.tlピル)TEL閃(501)21舗大医/06(341)揃 1 ."古屋/052(201 )6522 *l健/Oll(お1)5321 縄岡/即 (121)1281 
E3ゅいいくらしし、し、ラッス。
& 
5，000門(G.SO"，)
。
-L 
のー重、二の重、三の重。
そして与の重。お正月l.t
手作りしません仇コ卜コトし
3，∞O円(仲30"，)
食卓に毛糸の玉と手編み袴。
シチュー を煮ながら
セー ター 編むのも、幸福ですL
は
3，'∞O円(8'30"，)
セ
寒風がすさぶ日は
寄せ鍋に限りま寸L
北の国へ恕いをはせて。
暖房能力3，500kcallhの標準タイプ
FF形(ハイバランスバーナ一方式}
KSP454TKR(M)相 KSP454TKR(W)ホワイト
領準価格125，000円 {圃準阻付師&込目付則川
.喧房能力=(強)3，印刷cal/h(中)1，93曲目I/h(騎打，410kcal/h.J伝体寸法=
高さ59.8X楢13.2X奥行19.9同.置古寸法=幅15.4X奥行32.5同.勉料滴費
量=(強)0.451/h(中)0.2551/h(網)0.1951川合ルーム妙ーを・タイマー内蔵
暖房能力3，500kcallh、
コンビューター制御のデラックスタイプ
.暖房舵力=(強>4，50師団1M中)2，珂Okcallh(騎打，11肱ul/h・2解体寸志 z
高さ59.8X幅13.2X奥行2・5圃・置台寸法=幅15.5X奥行M圃.組軒消費
量 {櫨)0日61'h(ゆ)0.331ho(調)0.2461Ih *ルーム妙ーモ・タイマ一向車
rひと事有」に感謝をこめて
お歳暮は今年も「味の素KK暖かし、ノfラエティギフト」て坑
手作りのクリスマス、お正月、新年会。
素敵な食卓の願し、をそえてどうぞお贈りくださし、0・1，000円から10，000円まで'19品種ございます二
省エネ時代にふさわしい東芝クリフティー 。
崎町朝宜、外京語O・c.室温21・Cでの調定価).<強・中・弱〉の3段燃焼
切替。とくにく弱〉燃焼はわずか1，470kcal/h(暖房能力)と、
小形石油ストープより少ない灯油代ですみます。[当社比)
.熱効率〈強>95%、〈中・弱>92%と高効率、同じ灯油
でより大きな暖かきが得られます。
灯油をムダに使わ主主い
包囲園田
.ルームサーモが自動的に く強~>燃焼切替。室温をほぼ一定に保ち、
灯油代のムダを省きます。自動運転なら強運転に比べて、ルームサーモ
目盛〈中〉の場合、灯油代が約48%もお得です-.(由制$P・STKRc1>・t
車Z燥しガちなお部屋!こ適度なうるおい
四国歯固付
・加m量=毎時400-120c.c..タンク容量=3，7t・
.連続加7~時間=約9 時間〈強燃焼時> e吹出方向=
180.回転式.クリフティーの熱交換器を使って蒸発さ
せる織造です。加湿装置の電気代i上司切かかりません。
東 嗣温風日-:J!J:J:7'.r"躍暖房上手な
